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Averile grăniţereşti 
în primejdie. 
C) In ziua de 10/22 Martie s'a 
ţinut adunarea generala a repre-
sentanţei Comunităţii de avere a 
graniţerilor din Banat. 
Ca o maro graţie, a asistat şi 
fişpanul Pogány, în calitate de comi­
sar guvernial. 
ín vorbirea sa de deschidere, pre­
şedintele comunităţii, dl C,rescu, cere 
Hpriginul fişpanuiui şi îndittâ comu­
nică celor din representanţă ca în 
virtutea articolului XIX. din legea de la 
1898 guvernul pretinde comunităţii să 
dea pădurile sale sub administraţia 
statului. 
O singură scăpare este : conform 
§-lui 59 din această lege, comuni­
tatea este îndreptăţită ca în decurs 
de 6 luni de la Intrarea în vigoare a 
susamintitei legi aspre ungureşti să 
roage guvernul a lăsa şi mai pe 
de parte administrarea pădurilor gră-
niţareşti sub conducerea comunităţii. 
Slsbâ eperanţă, slabă de tot. 
Pe d'oparte pentru-că nimeni nu-şi 
mai face ilusiune despre resistenţa 
actualului président, care tot unealtă 
a guvernului a fost. Altmiutreli nici 
n'ar fl ajuns nici odată preşedinte 
al Comunităţii; pe de altă parte tot 
aşa desigur este că numita lege s'a 
făcut dinadins pentru-ca în felul acesta 
guvernul să pună încetul cu încetul 
mâna pe averile câştigate cu scump 
sângele graniţerilor, de gloriosul general 
Doda şi atâţia tovaroşi ai sei. 
G u v e r n u l ştie dinainte, că 
toată rugarea ce o va face dl Cu-
rescu cu toţi mamelucii sei nu va fi 
decât o mascare. Guvernul n'are de­
cât aă vrea şi dl Curescu se va su­
pune. Va da întftiu statului spre ad­
ministrare pădurile, ear' mai târziu 
le va veni rîndul şi celorlalte bogă­
ţii, a fondurilor In bani şi alte efecte 
şi imobile. 
Mai trist este în toate, că atunci 
când intenţiunile guvernului sunt ve-
dite, în fruntea comunităţii se gă­
seşte un om atât de naiv încât să 
creadă că implorând ajutorul fişpa­
nuiui va putea să abată guvernul 
de la gândul pe care cu atâta stă­
ruinţă îl urmăreşte de ani de zile. 
Nu rugăminte cătră flşpan, ci Me­
morand cătră Coroană şi o députa-
ţiune monstru, să afle Curtea că bravii 
graniten, cari atâta sânge au versat 
pentru Tron, sunt luaţi la goană de 
guvern şi că stăpânirea ungurească 
vrea să ia în posesie şi averi asupra 
căror nu puate avea nici un drept! 
Eată ceea ce trebue să facă gră-
mţerii. De nu vor face-o, lor înşi-le 
ea-şi mulţumească când se vor vedea 
neritori pe drumuri. 
Cehii şi tripla. Polemici în presă asupra 
acesici chestiuni continuă mai departe, cu 
toa'e că ziarul archioficios din Vicna, .Wiener 
Abendpost" publicase un articol liniştitor, în 
care 'şi exprimase şi convingerea, că „elemen­
tele întradevèr dătătoare de ton y-rintre oa­
menii politici cehi nu se gândesc nici pe de-
pi rie, o. sgudui existenţa alianţei de pace a 
terilor centrale." 
, P . Lloyd" ul de Dumineca 26 c, publică 
în loc de pr m articol o corespondenţă din 
Berlin, din care nici decum tiu reiese, că cer­
curile politice de acolo s'ar fi liniştit prin 
scrisele oficiosului din Viena. Corespondenţa 
e ţinută în ton destul de amar. Vom mat re­
produce eăle ceva din această polemică întru-
tivd şi informativă. 
Urmările şi apariţiunile oe isvo-
resc din politica de maghia­
risare. 
(I)iu broşară lui „Hungaricus".) 
Autorul urmează nemijlocit acolo, unde 
am lăsat firul în nrul de Mercurea trecută : 
Imperiul german stă astăzi în lume 
a ş a de puternic, încât pentru exis­
tenţa lui poate fi mai mult ori mai 
puţin indiferentă posiţia politică a 
Mííghiarilor. Numai consideraţiuni faţă 
cu monarcăia habsburgică precum şi 
faţă cu interesele generale de pace 
europeană au putut determina cer­
curile conducătoare ale imperiului 
german, a urmări cu bunăvoinţă des-
voltarea statului ungar şi a i acorda 
sprigin în acea mesura, de care avea 
lipsă pentru întărirea sa. Se înţelege, 
că bunăvoinţă aceasta şi acest spri­
jin sunt acordate numai unei Unga­
rii, care contribue într'adevër la în­
tărirea monarchiei habsburgice şi 
care este în stare a promova inte­
resele generale ale păcii europene. 
Dacă s'ar învedera însă, că Ungaria 
de azi, prin nemulţumirea diferitelor 
naţionalităţi nemaghiare mereu cres­
cândă în urma politicei salemaghia-
risătoare, se slăbeşte pe sine însăşi 
şi prin aceasta face să slăbească şi 
puterea monarchiei; dacă lumea va 
vedea clar, că modul crud al aces­
tei politice maghiarisătoare are să 
ducă acolo, ca prin asuprirea Nem 
ţilor din Ungaria să fie păgubit ele­
mentul german în conaţionalii sëi, — 
atunci poporul german numai cu greu 
se va putea lăsa convins, că scopurile 
urmate de adevărata politică germană 
sunt aceleaşi cu cele după care ţin­
tesc Maghiarii. Imperiul german nu 
va putea să nu'şi deie seamă, că Ma­
ghiarii, prin nemulţumirea ce tot creşte 
în ţară, pot da ansă la o periclitare 
serioasa a păcii. E afară de ori-ce în­
doială, că nişte asemenea stări vor tre­
bui negreşit să contribue la înstrăina­
rea între aliaţi, ear una atare poate 
exercia numai un efect păgubitor asu­
pra scopurilor, pe care 'şi le-au propus 
statele triplei alianţe. 
Şi aceasta se referă nu numai la 
aliaţii înşişi, ci e valabil şi privitor la 
acele state, care sunt alipite la 
politica de pace a triplei alianţe 
f i care, fiindcă şi ele au o anumită 
importanţă, trebue să fle părtaşe 
de consideraţii corespunzătoare. 
Dacă p uternicul împeriu german cu 
cele 50 milioane Germani nu va sta In­
diferent faţă cele 2 milioane Germani 
dir Ungaria, oricine va afla lucru 
clar, că mica Românie, care nu­
mără 6Va milioane, trebue să con­
sidere maghiarisarea celor 3 mili­
oane de Români în Ungari ca o 
şth-bire gpavă a intereselor sale 
d o stat... 
Hunqaricus reproduce aici un extract de 
don * pagini din discursul dlui Sturdza, pronun­
ţat în secatul român despre chestiunea na­
ţională şi continnă: 
Din aceste expuneri sincere, şi fără 
do a Ii-se putea face vr'o obiecţiune, 
ale bărbatului de stat român se poate 
pe de o parte vedea, ce fel de interese 
Importante europene atinge chestiu­
nea ungară, pe de alta însă şi a më-
sur.i lărgimea propastiei, ce a operat-o 
pol'Ucă de maghiarisare între Ungaria 
şi România. De sigur nu e de lipsă 
a scoate la iveală îndeosebi că atât 
slăbirea românismului, cât şi înăspri­
rea contrastului naţional între Româ­
nia şi Ungaria stă în contrazicere 
cu scopurile triplei alianţe şi cu ten­
de L ţ e i e cercurilor conducătoare ale ei. 
Importanţa statului român înfloritor, 
care cumpăneşte greu, ba în mod 
hoiarîtor poate cu puterea sa armată, 
e ecunoscută astăzi pretutindeni în 
med deschis şi fără ori-ce réserva. 
Alipirea sa la politica de pace a 
puterilor din Europa centrală se con­
sideră ca o cucerire politică de o în­
semnătate departe mergătoare. Aceas­
tă alipire este nu numai opera plină 
de merita a regelui Carol singur şi 
a sfetnicilor sei, ci reuşita ei se da-
toreşte şi provenienţei şi spriginului 
puterilor triplei alianţe. Bucurie, sa-
tisfacţiune despre aceasta se resimte 
nu numai în Bucureşti, ci şi în Ber-
lin> ear cu totul în deosebi la Viena. 
Şi numai politicei de maghiarisare se 
ponte în fond atribui, dacă opera de 
pace înjghebată cu atâta trudă, nu 
apare aşa asigurată şi nu aduce ast­
fel de roade, precum aeeasta s'ar 
întâmpla negreşit în altfel de împre-
giurări. 
„Neamurile" bătute. 
En s'a făcut în cercul Şirioî ale­
gerea unui deputat in Sinodul eparchial 
al Aradului. 
Cu toate sforţările „neamurilor", can­
didatul lor a căzut puţin glorios. A in­
tri.nit voturile abia în comune mici ca 
Curtacheriu (20 voturi, căci popa n'a 
pu'ut să falsifice, fiind controlat de doi 
bărbaţi de încredere ai dlui Russu Şi-
rianu) în Dud (20 voturi), Ttrnova(30), 
precum o parte şi în Măderat şi Pâncota, 
până ce dl Russu ŞiriâJIU comu­
nele fruntaşe Siria a avut ţmanimi-
taïea de 124 voturi, ы Comloş 149 
voturi (tot unanimitate !) apoi în Galşaf 
Arăneag, Agriş, Cherechiu, Sinitea, F-
Vărşand cu unanimităţi învingëtor a 
eş".l еш uşi dl Russu Şirianu. 
Ol Dr. Nemet, candidatul „neamu­
rilor'1, se poate felicita: la alegerile 
pev.tru congregaţie a fost singurul can­
didat căzut, pentru-că Vau repudiat a-
legêtorii români, ear' debutul seu pe te­
ren bisericesc şi Va inaugurat d'ase­
meni cu o cădere. 
» 
Cât despre cercul ІіІрОѴѲІ, nnde a 
candidat dl Dr. I. S U O Í U , „neamu­
rile" nu s'au sfiit a recurge la cele mai 
neruşinate ingerenţe. Sub conducerea 
paşei Hamzea, s'a organisât o adevărată 
orgie. N'au cruţat să amestece la mij­
loc până şi pe elevii seminarului: cu 
trenul de Sâmbătă directorul seminaru­
lui a trimi în cercul Lipovei mai mulţi 
teologi bănăţeni, să facă urîta campa­
nie a „neamurilor", cari sapă la teme­
lia constituţiei noastre bisericeşti. 
In Lipova scandal mare : protopopul 
vezênd cădefea siaură a cuscrului sëu, 
disolvat Sinodul să nu poată fi ales 
nid ăl Dr. I. Suciu. De prin sate 
n'avem încă amënunte. 
DIN ROMÂNIA 
Exposiţie. 
Peste câte-va zile se va deschide, îtnr'una 
dm sălile Ateneului, o exposiţie de păpuşi, 
organisată de M. S. Regina. Aceste păpuşi au 
fost dăruite parte de doamnele române, 
iar parte din străinătate. 
După terminarea exposiţiei, păpuşele vor 
fi trimise la Neu-Wied şi de acolo la ex-
posiţia din Paris. 
Tot la Ateneu şi in aceiaşi eală, mai ei 
expusă, după cum se ştie, Evangelia scrisă 
şi împodobită de M. S. Regina pentru ca­
tedrala din Curtea de Argeş. Acum s'a a-
dus şi o ocnă de sare, în miniatură, luerată 
de Regia Monopolurile Statului, pentru ex­
poziţia din Paris. 
Misiune. 
D. colonel Heintze de Kreneky, coman­
dantul regimentului de artilerie al gardei 
imperiale germane No. 1, Însoţit de d. sub­
locotenent Alexandru D. Stürza, au sosit 
la 23 c. în Capitală, venind din Constantinopo 
pri'i Constanţa. 
L* gara, erau de faţă d. preşedinte al 
conciliului cu d-na Bturdza, d n a Maria I. 
Cantacuzino, d. P. P. Carp, d. prefect al 
polţiei Capitalei ві d. comandant al pieţei. 
Din ordinul M. S. Regelui, colonelul de 
Krensky e găzduit la Palat. 
D. locotenent Starabuiescu a fost ataşat 
pe lângă persoana d lui colonel de Krensky. 
D. colonel Heintze de Krensky şi d. sub 
locotenent Alexandru D. Sturdza au fos 
trimişi ia misiune la Constantinopol de M. 
S. lmpëratul Germaniei spre a présenta 
Sultanului un model nou de tun ea tir re­
pede. 
Misiunea M. 8. Împăratului Germaniei, 
însoţită de ambasadorul Germaniei, d. de 
Marschall, a fost primită în audienţa ofi­
cială, de către Sultan, Dumineca trecută. 
Misiunea a fost primită in audienţa de 
către M. S. Regele. 
Pseodo-teologii delà Sibiiu. 
Au un ciudat chip de a discuta! 
In penultimul număr pentru a putea ea 
insinue că în afacerea procesului gimna-
siului delà Braşov, pus Iacale de părintele 
Voma, tribunalul român a adus o disposi-
ţiune a guvernului nngarese, ne e i tew* 
2 
fals. Noi despre proces am adus adecă 
amănunte la rubrica „Din România", delà 
corespondentul nostru din Bucureşti, care 
când vorbeşte despre .guvernul nostru*, 
desigur că nu înţelege pe g u v e r n u l . . . 
unguresc ! 
Ei, dar confraţilor delà Sibiiu le trebue 
ca anume astfel să întortocheze lucrurile. 
Cum ne-ar putea altmintrelea présenta ca 
fiind noi tn legătură cu guvernul unguresc . . . 
D'aia ne face şi guvernul proces, perchi­
siţie şi confiscări, până-ce de când nu mai 
e d. N. Cristea redactor, foaia teologilor 
sibieni, cea neprihănită şi grozavă faţă de 
Unguri şi guvern, n'a avut nici o supărare 
din partea procurorilor. 
In numërul din urmă o ia apoi şi mai şi. 
Ce-i drept, nu ne mai numeşte hiene, ca 
mai zilele trecute, când ne a ocărît că nu 
vrem să recunoaştem în decedatul metro­
polit Miron un mare archiereu. Ne zice nu­
mai că suntem „anarchişti" / Şi anume 
pentru articolul în care un colaborator al 
nostru (teolog desigur mai drept de cât 
„balanţa* organului bisericesc sibian) co­
menta, foarte obiectiv, articolul d-lui AI. 
Mocsonyi scris cu prilegiul instalării metro-
politului Meţian, articol în care d. Mocso­
nyi, in contrazicere flagrantă cu d. Rotariu, 
îl proclama mare archiereu pe actualul me­
tropolit, după-ce în congres îl prohodise şi 
pe Miron tot mare, încărcat de înalte vir­
tuţi. 
Noi am adresa câte-va cuvinte noului 
metropolit. II ştim bărbat, în a cărui juris-
dicţiune nu se poate întâmpla nimic ce I. 
P. S. Sa să nu ştie şi să mi dirigă: pună 
deci puţin frîujjseucfo-teologilor, cari discută 
în chip pervers şi reutăcios. 
Acum, că nu mai e între noi, ci a ajuns 
în cei mai înalt scaun ce muritor în bise­
rică poate spera, avusesem de gând să în­
chidem discuţia cu privire la activitatea 
fostuiui nostru episcop. Cei delà organul 
I. P. S. Sale se vede însă că pe lângă 
că nu ştiu să discute, apoi nu cunosc nici 
părţile slabe ale păstoririi episcopului Me­
ţian u. Ei 'şi închipuie, pe semne, că un 
bărbat serios ca d. Rotariu, la o verstă ma­
tură deja, a scris acea jalbă către fostul 
metropolit (provocându-se între alţii şi la 
mărturia d-lor V. Babeş şi Al. Mocsonyi) 
aşa, numai din oarbă patimă, din interes 
meschin, ear' nu basât pe fapte pe care le-a 
vëzui un lung şir de anii Nu ştiu, se vede 
că faptele concrete, pe care d. Rotariu, în 
generositatea sa, nu le-a strins în pomelnic, 
aici, in Arad, sunt bine cunoscute şi în-
tr'o eventuală descuţie, la care ne tot pro­
voacă, ne-am simţi siliţi a le da publicităţii, 
lucru care desigur I. P . S. Sale i-ar putè 
fi displăcut. 
Ori I. P. S. Sa şi delà Sibiiu vrea să ne 
rte cu rôsboiu ? 1 
Earăşi moftul do Herozgh! 
Earăşi a vrut 1 ă 'şi arete lipsa cea, enor­
mă de ştiinţă şi încă pe calea publicisticei. 
Ştiut este, că jidănaşii de pe la foile pa­
triotice 'şi bat grozav—joc de prostiile lui ; 
asta a aflat o într'un târziu şi el. D'acea 
de astă dată s'a dus la singura foaie din 
Budapesta, In redacţia căreia nu se află 
nici un singur jidan ci numai în adminis­
traţie, la „Alkotmány*. 
Mai ştii în urma a ce fel de mari stăru­
inţe şi rugări, ziarul acesta 'i publică, pe 
pagina 5a, un „articol" despre; „Infrâna-
rea socialismului internaţional.* Ei bine, nu 
exagerăm de loc epunând, că mai cu ne-
mcepere, mai naiv, mai fără cunoştinţă de 
causa n'ar fi scris pe tema aceasta nici un 
student din clasa 6—7 gimnasială, care'şi 
a adunat tot studiul asupra socialismului 
şi manifestărilor lui numai din ziare coti­
diene şi încă numai a priori duşmane lor. 
Aşa de copilăresc, aşa de grozav, superfi­
cial „tractează* fostul rector magnifions (I!) 
şi această afacere. E adevëratâ ruşine pen­
tru însăşi universitatea maghiară, un ast­
fel de odor. 
Nici nu ne putem închipui că i-a publi­
cat copil&riile „Alkotmány* de cât numai 
în Jurma unei mari rugări; сѳіа-се de 
altfel se poate ghîci şi din următoarele ré­
serve pe care le face redacţia la sforşit: 
„Dăm articlul, precum '1 am primit, de­
clarând insă totdeodată, că Încât priveşte 
suprimarea (socialismului adecă) prin mă­
suri volnic», nu ţinem de lucru ducător la 
scop; nici chiar Bismarck n'a reuşit să o 
ajungă. Nu negarea de D-геи şi internaţio­
nalismul alcătuesc esenţa socialismului, aceasta 
au înveţat social-demoeraţii delà liberali, în-
suşindu-şi de la ei şi mercantilismul. In sfor­
şit noi n'am obiecţionat, eă liberalismul asu­
preşte socialismul, ci simplu numai am ca 
racterisat faptul. Fie să nu se înşele auto­
rul articlului în credinţa, că socialismul se 
poate suprima în zilele de az i prin silnicii ! 
Da, se poate suprima, înlocuindu-'l cu so­
cialismul creştin, dar nici odată cu libera­
lismul." 
Se înţelege, că moftul de Herczegh nu 
va pricepe bobêrnacurile date ignoranţei ab­
solute ale sale, ci va plictisi şi mai departe 
lumea cu caraghioalîcurile lui copilăreşti. 
Eacă aşa se fac : „zevzecii culturel.* 
NOUTĂŢI 
Arad, 26 Martie ц. Ж99. 
Societate pentru fond de teatru 
român îşi va ţinea anul aceeta adu­
narea generală la Abrud In 4 (16) şi 
5 (17) Iulie. 
• 
Dale vremii. Ninge mereu, ca altă dată 
pe la Crăciun, deşi frigul nu e departe aşa 
aspru ca pe timpul acestor serbători, ast­
fel că e teamă, că va strica semănăturilor. 
Agricultorii zic, că ar fl deocamdată destul 
şi de ninsoare şi de recealä ; dar cum să 
porunceşti sau zădărniceşti efectele vremii, 
dacă nici ştiinţa cea mai exactă în causă, 
adecă meteoro'ogia, nu a pătruns încă precis 
adevëratele pricini ale unor aşa fel de 
brusce schimbări a temperaturei şi a vre-
mei peste tot Dar fie ca s'ar şti chiar cău­
şele acestea, nu ne putem apëra direct în 
contra stricăciunilor ce produc ace3te sus 
prinderi ale vremii, ci numai indirect, anu­
me : regulându-ne viaţa şi recerioţele ei 
după nevoile vremii. 
Falb prooceşte de altfel următorul т ег з al 
vremii : de. la 24—27 Martie va fl relativ cald. 
niusoarea va dispare; ploile vor creşte Ziua 
de 27 Martie, adecă Luni, este o zi critică 
de rondul Il-lea. E teamă de inundaţii. De 
la 28— 31 Martie, temperatura creşte d'asupra 
mijlociei; pretutindeni se vor deslănţuifur­
turi, dar fără multă ploaie. Delà 1—6 Apri­
lie, earăşi va cădea zăpada peste ţinuturi 
Întinse, dar aerul va fi sec, când tempéra­
ture va scădea treptat sub mijlociu Să ţi­
nem dar minte. 
* 
Mark Twain petrece de vre-o câte va zde 
tn Budapesta L'au primit cu mare alaiu. 
Toate serbările au avut însă un caracter 
comic : marele humorist vorbeşte numai en­
glezeşte, şi a făcut Ungurilor farsă că alaltă-
eri le-au ţinut conferenţă (povestind humo-
reacurf» în limba englezească ! Ear foile ma­
ghiare scriu, serios de tot, că numerosul 
public a pplaudat cu frénésie. . . Va fi a-
plaudat, dar oare cine şi cât a Înţeles din 
cele istorisite de conferenţiar.. . Căci e lu­
cru îndeobşte cunoscut că Ungurii nu ştiu 
limbi moderne . . . Un lucru e sigur : Mark 
Twain, relators în patrie, va scrie despre 
conferenţele sale între Unguri nişte hu-
morescuri, încât îi va face de rîsul lumei 
întregi. 
* 
Profesor censurât. D-nul Ioan Petro-
vici profesor apreciat bine la institutul 
nostru pedagogic, a depus cu strălucit 
succes în 22 Martie n. a. c. censura de 
profesor la facultatea filosofică a universi­
tăţii din Budapesta. 
Sincere felicitări! 
Distincţiuni. Poeţii George Coşbuc şi 
Alexandru Vlăhuţă au fost decoraţi de Re­
gele Carol, primul cu ordinul Steaua Ro­
mâniei în gradul de cavaler, al douilea cu 
ordinul Coroana României tot în gradul de 
cavaler. Dlui I. L. Caragiale i s'a conferit 
ordinul Coroana României în gradul de 
oficer. 
* 
Din Pâncota ui-se scrie : „Neamurile za­
darnic B'au opintit îit o i n u n a noastră, za­
darnic şerbul Pavlovits (socrul dlui Nèm*t) 
şi-a stricat hinteul şi caii, zadarnic a venit 
eri la biserica românească, unde de vre-o 
15 ani nu l'a vözut nimeni, căci majorita­
tea voturilor tot dl Russu Şirianu » dobân­
dit-o. Dl Nemet a avut numai 20 voturi, 
între cari cei mai mulţi sunt oameni, cari 
datoresc dlui Pavlovits, negustor de toate .. 
Oaşca a plecat ca ploat de la biserică, ear' 
Pavlovits-eştii de bună seamă ear' nu vor 
mai călca pe h biserică*. 
* 
Depatat sinodal preoţesc pentru sino­
dul eparchial din Arad In cercul Belinţului 
devenit vacant prin trecerea din aceaata 
vieaţă a fericitului intr'u aducere aminte 
protpresbiter Iosif Grădinar, a іоЛ ales 
prin colegiul preoţesc electoral întrunit Joia 
trecută părintele administrator protoprea-
bifceral Lucian Şepeţianu. 
„Graniţerul" institut de credit şi econo­
mii ca societate pe acţiuni în H. Dobra 
şi-a început activitatea la 23 Martie st. n. 
2899 şi face următoarele operaţiuni ; 
a.) Primeşte depuneri spre fructificare, 
după cari solveşte 6°/o interese; 
b.) escontează cambii cu cavenţi ; 
c ) acordă împrumuturi pe cambii cu acope­
rire hipotecară pe hipotecă şi pe obligaţiuni 
cu cavenţi. 
Direcţiunea. 
* 
Ruşinea umanismului. In apropierea sta-
ţiunei Kelebia de lângă Szabadka s'a găsit 
tn zăpadă o femeie Îngheţată, ear lângă ea, 
bărbatul şi o fetiţă de 7 ani, aceştia doi 
Înţepeniţi cu desërvêrsire de frig. Organe­
lor societăţii de scăpare, chiămaţi in grabă 
la faţa locului, le-a reuşit a readuce la via­
ţă pe tatăl şi fiica, pe când mama era deja 
moartă. Omul nefericit a spus, că'l chiamS 
Marhodi László, din Mureş-Oşorheiu ; veni­
seră tustrei din Majsa, vroind sa caute 
de lucru în Kelebia; bani n'aveau şi de mân­
care încă n'au îmbucat nimic de doue zile; 
astfel istoviţi din puteri şi doborîţi de frig 
căzuseră jos unde 4 găsise poliţia calei fe­
rate. Acopere-ţ<, faţă, die umanism! 
* 
Proces de calumnie monstru. In comuna 
Moerin (Torontal), 102 locuitori au înaintat 
RÉSBUNARE ARABA. 
(Novelă.) 
E al cincelea an de când am căletorit 
cu contele S. prin Europa de Sud şi Africa 
de Nord. Era un bărbat admirabil, cu ochi 
de mură şi perul ca peana corbului ; avea o 
statură imposantă şi toate ftmeile pe unde 
am căletorit îl adorau ca pe un idol. 
In 1860, pe la începutul lui Ianuarie, de­
barcarăm pe ţermul Africei, în ţeara Punilor 
de odinioară. Ziua visitam tot ce era de 
vëzut prin capitală, ear' serile le petreceam 
în restaurantele franceze. 
Trei luni petrecurăm cu vonatul la 
picioarele bëtrânului Byroe, până când 
contelui îi veni capriciul să arangeze o 
mică vânătoare pe pustia uriaşe la oasa 
Dserit, prin munţii Keff. 
Nu m'am opus, căci unde a'şi fi a^ut 
mai bun prilej de a mi complecta caietul 
de schiţe, ca acolo unde îmi puteam 
satisface şi dorul de vênat şi ae aventuri ? 
Limba arabă o ştiam deja binişor. 
După câteva zile plecarăm la drum şi a 
treia zi ajunserăm în Bec-Hamba. Merserăm 
în gazdă la şeful, a cărui frumseţe 
ideală ne suprinse. La prânzurile noastre 
simple lua parte, contra obiceiului de acolo, 
şi Sulamin, fata şefului şi încă neînvoalată. 
Era o frumseţe de fată cum numai în re­
giunile romantice ale Africei se pot găsi. 
Ave a o faţă brună cu trăseturi nobile, ochi 
neg i ; buclele i de abanos erau prinse cu 
o diademă. Rochia ei cochetă ti scotea şi 
mai mult în relief graţiile fetiţei de cinci­
sprezece ani. 
Era logodnica unui tinër, care asemenea 
lua parte la prânz. Ali-ben Habeca nu era 
frumos de loc, din contră, era aşa de urît, 
cu un exterior atât de respingëtor, cum rar 
se poate găsi printre compatrioţii lui; era 
însă fiiul cadiului şi turmele tatălui seu 
aveau destulă putere de atracţie asupra 
şefului. Ear' faţa de obicei nu era în­
trebată în asemenea caşuri. 
După cină ne aşezam cu şeful în faţa 
савеі. De obicei ni se plângea de pagubele 
ce li causau animalele s&lbatice. „Cu de­
osebire zise el — nu ne putem ' wSsura 
puterile cu panterele negre. VônStorii no­
stru înzadar se obosesc, căci armele lor 
nu le sunt de ajuns pentru apërare, şi ori 
de câte ori ne apropiem de ele, îndrăsneala 
noastră trebue s'o plătim cu vieaţa de om". 
Vedeam cum la aceste vorbe ochii con­
telui aruncau schintei. Se oferi şefului ca 
ajutor, acesta primi cu plăcere. Aşa dară 
remăserăm. 
Bec-Hamba avea o posiţie încântătoare, 
la marginea rtului, care şi-a rupt drum 
printre stâncele romantice şi care nutreşte 
mii şi mii de isvoare ce ţîşnesc din stâncă. 
Ce contrast! Lângă isvoare şi rîuleţe 
producţia climei tropice : măslinii şi pal­
mierii, tufele de leandru şi granat, cele 
din urmă îmbălsămează tot ţinutul cu par­
fumul lor, şi acolo lângă rtu micul ţinut 
cu vîrfurile conice — sus grămada de 
stînci printre cari şerpuesc drumuri ne­
umblate de un romanticism sëlbatec, — 
ear' jos pus'te, pusila nemărginit de mare. 
Ce frumoasă era Bec Hamba nevinovată ! 
Dar' printre trandafirii roşii se ascund 
şerpii veninoşi ! 
Remăserăm şi după acestea în locuinţa 
spaţioasă a şefului. — Imediat sub fereastra 
mea era grădina, cu un parc mic în faţă, 
pe urmă un desişi de smochini şi granat din­
tre cari se ridicau cu mândrie palmierii 
subţiri. Apartamentele contelui erau des­
părţite de ale mele numai printr'un mic 
coridor. 
In dimineaţa următoare plecarăm la vê-
nat. Contele Ѳ. era tăcut, numai după-ce 
ajunserăm acasă începu să vorbească şi 
încă despre legile Coranului relativ la fe­
mei. Atunci ne întâlnirăm cu fata şefului 
şi observai că S. se făcu palid şi aruncă 
fetei priviri pline de foc. Din momentul a-
cesta am dedus că S. a rëmas în Bec-Hamba 
numai pentru Sulamin. Dar' nu zisei nimic. 
Observênd Insă la masă, că prietenul 
meu se u tă necontenit tn ochii fetei şi că 
aceasta îi rëspundea cu tot focul rasei ei, 
eram sigur că între ei e un amor care nu 
cunoaşte pedeci. Më hotărîi dară să vor­
besc cu nenorocitul meu prieten, сйсі de 
rësbunarea arabă, care sdrobeşte !ot, cu 
turbare, nu te poate feri nici scrisoarea de 
recomandaţie a marelui sultan din S tul 
oraş 
Aşadară cercetai pe contele în aparta­
mentele lui, îi spusei pe scurt observaţiile 
mele şi îl rugai ca in interesul lui să pără­
sim mai întâiu de toate Bec-Hamba El 
zimbi numai, căci n u e nimic adevëra , zicea, 
din tot lucrul, el nu iubeşte pe fată şi 
chiar dacă ar iubi-o, nu e arab pe lume, 
de care s'ar teme el, cu atât mai puţin de 
acest laş şi nemernic Ali-Ben ; cu acestea 
më rugă nici să nu mai ating tema de 
sus. 
In zilele următoare căută mereu preteect 
să nu ia parte la vânătoare, sau era indis­
pus sau trebuia să umple peile véna urilor, 
sau alte pretecste, numai ca să poală sorbi 
veninul omorltor de pe buzele Sulamiuei. 
Dar' in purtarea lui Ali-ben Habeca nu se 
putea observa nici o schimbare. Ne petre­
cea la escursii şi ne era de mare folos fiind 
că cunoştea locurile şi era un vonător iscu­
sit. 
Uneori se părea că zimbeşte ironic când 
ochii Sulaminei căutau pe ai contelui. 
Mai încercai odată să 'nduplec pe conte 
la plecare ; dar' el îmi rëspunse holărît cS 
române. 
3 
Ргат de puşcă în tutunuri. Din Fiume şi 
Triest adese ori se vesteşte despre pro­
dusele de tutuni, In cari s'au găsit materii 
expiosibile, ba şi caşuri de chiar explosie 
foarte dese, pe locuri publice, pe când 
oamenii le fumau. Cel mai nou cas în-
têmplat îu Fiume este următorul, precum 
se scrie de acolo : In oraş sunt rospândite 
ştiri din cele mai îngrijitoare; se zice, că 
In fabrica de tutun de aici s'au găsit în­
tr'o cutie cartuşe umplute cu prav de 
pmcă şi cu alte materii explosive, Precum 
înştiinţează directorul fabricei, s'a găsit In-
tra.levër într'o ladă de tutun, menit pentru 
fabricarea de ţigarete de sport, 25 cartuşe 
de revolver. Cercetare severă e In cur­
gere. 
* 
Răcirea soarelui. Un savant profesor nor­
vegian cu numele Mohn, a ţinut zilele a-
cestea la Christiania o foarte interesantă 
conferinţă, demonstrînd, ca şi doctorul Bir-
kedal, că soarele se reaeşte la chip neli­
niştitor şi că mai înainte de un secol el va 
înceta de a mai degaja cea mai mică lu-
miaă, deacă nu va primi de jos, dintr'o sursă 
neprovSzută,o nou căldură, ni se pare, că dl 
profesor glumeşte 
* 
Biblioteca Noastră 
Apare în Caransebeş. 
Director: E. Hodoş. 
Au apărut: 
Nr. 1 S. S. Secula, Realităţi şi Vi­
sări, 
Nr. 2. Iosif Bălan, Iancu de Hunyad. 
Nr. 3 — 3 . G Coşbuc, Versuri şi 
Proză. 
Nr. 5 . Gr. 
alese. 
M. Alexandrescu, Fabule 
Nr. 6. N. Maeovişteanu, Dela Sat, 
piesă teatrală pentru popor, 
Nr. 7. Zotti Hodoş, întocmai! co­
medie franceza. 
Nr. 9. O. G. Lecca, Istoria Ţi­
ganilor. 
Nr. 10 . E. Hodoş, Convorbiri Peda­
gogice. 
Nr, 1 1 — 1 2 . B . Hodoş, Cântece Bă­
n ă ţ e n e . 
Nr 1 3 . B . Hodoş, Cântece Cătăneşti, 
cu portr. lui T. Doda. 
Nr. 14 . G. Crăciunescu, Copii de 
găsit, snoave. 
Nr. 1 5 — 1 7 . Ios. Bălan, Numiri de 
localităţi. 
Nr. 1 8 — 2 2 . Zotti Hodoş, Poftă 
bună! Carte de bucate. 
Nrele viitoare: Cercetări din letö­
ri* Românilor bănăţeni de P. Drăgă-
liuă. 
Mulţumită publică. 
Cu ocasiunea petrecerei din Soborşin a-
rangeată In fazorul bi sericei gr. or., au bi­
nevoit a concurge cu ajutorul lor următorii : 
II. Lor D-nii Alesandru şi eugen Mocso-
nyi câte cu 5 fl ; Mag. Sa dl. loa Beles 5 fl ; 
Mag 8a dl peroteiu Aeleş 2 fl ; D nii : Va-
silie Beleş protop. 5 fl ; Ioan Suciu adv. 
2 fl ; Vasilie Mangra 2 fl ; Petre Ambrosie 
din Rascut (Moleova) 2 fl 39 cr. Kemka din 
Căprioara 1 fl ; Kiss Ferencz din Soborsin 
1 fl ; Ciugudeau din Capolnas 2 fl ; ear Dl 
Csukay Sandor protopetere in Radna prin 
colecta iniţiată de dânsul ne-a adunat şi 
trimis 14 fl 40 cr. şi adecă dela d-sa 5 fl ; 
dl Loirovitz 2 fl; Tripon 1 fl; Kömives 
Jstván 50 cr. Vasetz Pál 50 cr. Kossuth 
Pal 20 cr. KohuLajoş 20 cr. Boros K. 50 cr. 
Smolenski J. 50 cr. Benyi D. 2 fl ; P. Prie-
szter 2 fl. 
La cassă a făcut supaasolviri D nii : Ioan 
Crişan preot 3 fl ; Tieran din Totvaradia 
1 fl ; D-ua Seşnican din Dobra 1 fl : Rocb 
Mar din Soborşin 2 fl; Cosma din Capruţa 
1 fl ; Blau Mar 2 fl : Todan preot 50 cr. 
Neagu tnveţ. 20 cr. Russu din Ilteu 50 cr. de 
tot 60 fl 99 cr. La cassa au Incurs 76 fl 10. 
venitul de tot 137 fl 09 cr. din care de-
tragând spesele de 46 fl ; remâne venit cu 
rat 91 fl 09 cr. care suma s'a predat des­
tinaţi unei. 
Primească marini moşii donatari şi pe a-
aceasta cale malţamita noastră ferbinte. 
Soborşin l a i Martie 1899. 
Comitetul arangiator . 
U L T I M E Ş T I E 
Rusia şi Serbia. 
Din Petersburg i-se scrie lui .Polit. Co-
respondenz*, că conflictul Intre Rusia şi Ser­
bia provocat prin afacerea ambasadorului 
rusesc din Belgrad, Jadovski, e pe cale a 
fi pe deplin aplanat. Cercurile competente 
şi cât se poate de bine informate afirmă, spun, 
că relaţiunile Intre aceste doue state chiar se 
vor Îmbunătăţi In urma acestui conflict, căci 
pe de o parte JadovsJci nu se va mai reîn­
toarce la Belgrad, ear pe de alta Milan 
încă va părăsi Serbia. 
Vremea. 
Budapesta, 26 Martie. 
Capitala are aspect deplin de earnă, 
deşi zăpada de pe uliţe e curăţită tn cu­
rênd de sute de măturători. 
Din provincie de pretutindeni se vesteşte 
ninsori din cele mai abundate; pe alocu-
rea frig de câte 9—10—12 graduri sub nula. 
Şi ştirile din străinătate vorbesc toate 
de vreme ernatică. 
la ministrul de interne jalbă contra no­
tarului d'acolo, Dómba Lajos; In ea se 
ipune tntr'altele, că tribunalul din Chi-
thinda-mare declarase la timpul seu în mod 
parţial nevinovat pe satrapul comunei. Pentru 
această calumnie adusă pe capul tribu­
nalului cei 102 au fost traşi In judecată şi 
pertractarea finală a procesului s'a început 
n Beiîchereculmare, în ziua de 21 c. Va 
inè mai multe zile. 
Studenţimea săsească. Din foaia ,Aha-
kmische Blätter' aflăm, că numSrul total 
il studenţimei săseşti pe la înaltele şcoli 
se ridică la 240, (anul trecut 244) ; dintre 
aceştia 'şi fac studiele : In Ungaria, 92 
(anul trecut 86) ; în Austria, 86 (anul trecut 
110); în Germania, 61 (47 nnul trecut); 
in Elveţia 1. 
* 
Cum se „combate" la „Epoca". Broşura 
scoasă Intru preamărirea lui Bànffy care ar 
fi fost atât de puternic, în cât schimba nu 
numai i e miniştri din Viena, dar determina 
şi schimbările politice din România, ba a 
„adus* pe regele Carol la Budapesta, — 
alimentează grozav presa oposiţională — din 
România. Acusarea cu „trădarea* earăşi e 
la ordinea zilei. Citind .Epoca ' , ai crede că 
In Bucureşti e revoluţie. Scrie anume că 
,cei din guvern sunt îngroziţi de valurile 
uriaşe ce se ridică Împotriva mizerabililor 
cari au vîndut cele mai scumpe tesaure ale 
neamului." 
Pe eri a fost convocat un meeting In care 
rolul prim 11 joacă dl Fleva. Despre acesta 
„Epoca" scrie : 
.întrunirea patriotică de mâine li înspăi­
mântă, căci toţi simt cât de sus se înalţă 
inimile cetăţenilor şi cât de mişei sunt 
deoşii. 
.Prin mahalale s'au format, din iniţiativa 
proprie a cetăţenilor, îmboldiţi de senti­
mente calde patriotice, comitete de pro­
pagandă în vederea meetingului patriotic 
de mâine, la care vor lua cuvêntul «ei 
mai iubiţi oratori din Capitală. 
Ear' despre ceaiul parlamentar dat de 
primul ministru al terii, acelaşi ziar scrie : 
„La pomana parlamentară dată aseară de 
prlmul-Trădator al ţării, n'a participat nici 
un membru al opoziţiei liberale, precum 
mei d-nii Djuvara şi Th Stelian, Invitaţi 
cu insistenţă de primul'Trădător. 
.Numai tâlharii din dealul Metropoliei 
e'au dus la această pomană. 
Sub epitetul din urmă înţeleg•» pe de­
putaţi şi pe senatori. 
Pentru ca cetitorii să poată judeca Insă 
drept, e destul să ştie In acelaşi chip 
trata oposiţia şi pe Ioan Brătianu. Ş'atunci 
primul rol la .Întrunirile patriotice" tot dl 
Fleva îl juca, ear' .Epoca" II secunda. 
* 
Ne aflam tn Bec-Hamba cam de 14 zile, 
când înt-'o zi frumoasă më In torsei obosit 
dela vânătoare la caro S. nu luase parte. 
După cină mö retrasei imediat în a-
partamentele mele ea să m ö ; odihnise 
dar' noaptea încântătoare şi aerul parfumat 
imi luau somnul. Мб aşezai pe verandă, 
onde eram ascuns de verdeaţă, aşa că mo 
puteam delecta In toată frumuseţia unei 
nopţi tropicale. Cam vr'o oră ascultasem 
ţipetele vulturilor şi urletul hienelor, când 
vézui pe cineva că trece din parc In desişi. 
Nu era greu să recunosc pe Sulamin. Nu 
peste mult îi urmă nenorocitul meu prieten. 
Un oarecare timp domni o tăcere complectă 
Întreruptă numai din când îu când de cân­
tecul lin şi amoros al priveghitoarei afri 
cane, pa urmă auzi rîsetele înăbuşite ale 
Îndrăgostiţilor cari uitându-şi de sine, se 
lasă pradă patimei. 
Pomii întunecaţi şopteau clătinaţi uşor 
de zefirul serei şi trunchiul palmierului se 
mişca 1 Oare tot de zefirul lin al serei ? Pe 
urmă auzi o şuerătură ca de şarpe şi pal­
mierul sta nemişcat ca mai înainte. 
Poate a şi fost un şarpe, care cu dinţi 
de venin a pus capăt priveghitoarei căută­
toare. 
Trecură mai malte zile. Aii se scusă, că 
nu ne poate însoţi la vânătoare, tatăl lui 
fiind foarte bolnav. Seare veni ca de obi-
Telefon între Berlin, Bruxelîa şi Par i s . 
Intre Berlin, Brucsella şi Paris se va in­
stala o linie telefonică, care va avea Iun-, 
gime de 1000 chilometri. Ea va fi cea mai 
lungă liniă telefonică de pe întreg pămân­
tul. Sêrmele vor fl făcute din bronz fosfo-
ric şi pentru a scutite tn contra eu perii, 
vor avea o grosime de 5 mm. 
* 
Executare prin electricitate se practică 
dp ja de vre-o 10 ani în America, asupra 
celor osândiţi ia moarte ; dar' numai 
septëmàna trecută a fost supusă acestei 
pedepse supreme prin electricitate prima 
femeie, Martha Place, care îşi omortse fiica 
maşteră din — gelosie. Executarea s'a 
Intêmplat în următoiul mod: osândită se 
aşezase pe fotoliul de lemn; Într'o mână 
ţinu o carte de rugăciuni, ear' cu ceealaltă 
se rëztma pe fotoliu ; strmele ba­
teriei de electricitate omorttoare li sunt 
legate de picioare; la signalul dat de por­
nire a curentului, ea exclama : „Doamne, 
ajută n^J ' ; mecanicul dete drumu curen­
tului tare 1760 „Voituri", si Într'o clipită 
fu stinsă vieaţa osânditei. fără pic de sgârci. 
Raportul zice, că pubiicul de faţă era mult 
mult mai emoţionat de cât Martha Place, 
care se pregăti şi aştepta moartea în de-
pliuă linişte, căindu-se de greul ei pëcattn 
credinţă că aflat iertare de la Atotputernicul. 
* 
Sgârcenia se resbună. Intr'un cupeu de 
cl 111. al acceleratului Praga—Viena, căle 
torea zilele acestea şi lucrătorul italian 
Bucci, însă precum se всгіе mai târziu 
— fără bilet reuşind, prin diferite examatorii 
a se ascunde dinaintea conducëtoruului. 
Dar' cam un ceas înainte de Viena, veni 
controlorul, pentru a revisui biletele, Bucci 
vezêndu-l o tuli pe uşe In cupeul cel mai 
depărtat, lângă care şedea; d'aici fugi sus 
pe acele trepte ale vagonului, unde şede 
de obictiu eonducëtoru* priveghetor, şi se 
sui chiar pe coperiş. Mănat de spaimă, 
sări d'aici pe coperişul vagonului vecin de­
asupra uni cupeu de cl. II. Pasagerii ace­
stuia, superaţi de sgomotul ce 1 produse 
fugarul, se apucară a remonstra, car' el 
din nou speriat, sări jos pe zăgaz, când 
treuul umbla mai accelerat. Găsit fiind 
aproape fără simţiri zScênd, s'a dovedit că 
şi-a pricinuit astfel de contusiuni, cari li 
periclitează serios vieaţa. De remarcat 
este, că nici n'avea lipsă a se expune la 
primejdiile càlëtoriei fără bilet, căci în 
buzunare i s'a găsit 600 fl. 
* 
Primul act de graţ iare al lui Loubet. 
Cunoscuta scriitoare şi publicistă franceză 
m-e Séverine e greu bolnavă, aşa că abia 
e speranţă de scăpare. Mai zilele trecute 
ea s'a adresat cu o scrisoare cătră presi­
dentul Republicei, dl Loubet, rugând gra-
ţiarca unui osândit la moarte, cu nume de 
Channeau. Loubet a îndeplinit rugarea d-nei 
Séverine sperând, zice, că prin asta 'i va pro­
duce o mângăire în suferinţele ei 
ceiu la şeful ; dar' mi se părea că faţa-i 
era şi mai galbenă, privirea şi mai înţepătoare 
ca de altă-dată. 
In una din zile ne deşteptă înaintea de 
răsăritul soarelui: ,Am descoperit o peşteră 
de pantere — zise el - şi de câteva zile 
observ cu multă atenţiune aceste animale, 
ca să putem pune mâna pe ele cu sigu­
ranţă. Puii sunt numai de patru septămâni, 
aşa că i putem prinde de vii. Ear' bëtrânii 
nu se întorc acasă până după asfinţitul 
soarelui. Cu toate acestea putem pune la 
gura peşterei oameni tnarmaţi, care cu 
puşti bine încărcate să ne apere dacă 
bëtrânii s'ar întoarce mai curênd acasă." 
Plecarăm imediat. Drumul ducea printre 
stâncile cele mai sëlbatice. In sftrşit ne o 
prirăm la strlmtorea unui munte ; pereţii erau 
verticali ear* fundul acoperit de tufe cu 
ghimpi. Partea dinapoi a s t r t m t o a r e i 
după afirmarea lui Aii, era Închisă aseme­
nea printr'o stâncă şi crăpătura, pe care 
ne-am scobortt, era singura deschizătură în 
vale. Aii şi 8. Intrară tn peşteră, pe când 
eu cu un arab remaserăm la Intrare, văei, 
pentru cazul când ne-ar surprinde panterele. 
Oh, ştia nemernicul bine că nu vor veni 
panterele pe aici. 
Se lumina de ziuă, când 8. cu puşca 
încărcată aluneca încet Înainte, după el Aii. 
I-am vëzut cum ajunseră la gura întune­
coasă, contele Îşi răzimă puşca de pereţii 
stincei şi Intră In peşteră şi auzii nu peste 
mult vaietele puilor legaţi. Deodată Aii seri 
pe o stâncă Înaltă, ear contele eşia din peş­
teră cu animalele In braţe. Atunci Îmi îngheţă 
sângele tn vine. Din partea opusă a strtmtoa­
rei, veneau panterele înfuriate, ca umbre 
negre. Atunci contele lăsă animalele şi îşi 
scoase cuţitul, In momentul acesta anima­
lul se aruncă pe nefericitul şi nu vëzui mai 
malt. 
Dar' sus pe stâncă, la doue zeci de paşi 
de această scenă, sta dracul negru. Aii era 
nenwV^t, mai Îngrozitor, ea cea mai selba-
te-ă panteră. Şi auzii o şuerătură înceată ca 
de şarpe. 
Ca un nebun më sculai, fără s ă m e gân­
desc la primejdie. Dar' nici nu mai era 
primejdie. 
Pantera străpunsă de nenorocitul meu prie-
teu zăcea mertă. El Însuşi era de necunos­
cut, plin de sânge şi praf, cu pieptul rupt 
de ghiarele fiarei zăcea lângă aceasta. 
II ţinui câteva minute pe braţe, pe urmă 
un oftat adânc, un horcăit de sânge şi 
pjistenül meu Ince*ă de a mai trăi. Sus 
pe piscul muntelui negru se mai ivi odată 
cei care s'a rësbanat aşa de grozav, Aii, 
cu iaţa galbenă; încă un şuerat de şarpe 
şi pe urmă dispăru. 
Trişti si întunecaţi duserăm remăşiţele 
pământeşti ale prietenului meu, pe pielea 
panterei, semnul ultimei lui victorii sin­
ge roasă, tn Bec Hamba. 
Intrarăm încet în odae, dar' Sulamin tot 
ne auzi paşii şi Intră tremurând de groază. 
Cum vëzu cadavrul sîngerat căzu leşinată 
la păment. Când tşi veni tn fire, Îşi smul­
gea părul, şi arunca cele mai grozave bles­
teme asupra noastră. 
Cătră seară se mai linişti şi se retrase 
în apartamentul ei, pe care tl părăsi nu­
mai după apusul soarelui. Ne rugà s'o lă­
săm să priveghezo ea lângă cadavru. Se 'nţe-
lege, că-i cedarăm locul nostru imediat şi 
până noaptea târziu auzii bocetele ei triste, 
dureroase. încetul cu Încetul, deveniră mai 
rare până tn sftrşit încetară d i tot. Cre­
deam că adormise. Ah, da; Insă pentru 
veciei Zăcea liniştită lângă străin, căruia 
a voit să-i aparţină cu focul nebun al dra­
gostei afr icane. . . 
Săparăm doue morminte lângă apele 
spumoase. Palmierul tnalt tşi întindea co­
roana ocrotitoare peste ele şi tufele roşii 
Închise de granat şopteau, par'că ar plânge 
pe mormêntul tăcut şi părăsit. 
Trad. de Romoniţa. 
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„Moda Ilustrată". Redacţia şi ad 
mistraţia: Strada Sărindar Nr. 11 In 
Bucureşti. 
Apare în fiecare Sâmbătă. 
A apărut Nr. 7 din 13 Februarie. 
Odaia m numéral acesta se imparte 
un supliment gratuit, care represintu 
un tipar croit de foi noui, farä cu­
sătura îndărăt şi cu nasturi în părţi 
In mărime naturala. 
Cuprinsul acestui numër e variat 
şi interesant atât îu ceea-ce priveşte 
moda cât şi partea literară şi lucrul 
de munä. Se continuă publicarea ro­
manului „Oroberta1' de Leon Barra-
cand. 
Preţul abonamentului la 
„Moda Ilustrată". 
Un an tn ţară Lei 10—tn străinătate. Lei 13.— 
Şase luni , . . , 6—, . . . . . 6.Б0 
Trei luni . . . . 3 — , . . . . . 3.60 
Avis important. 
Cererile de abonament t rebue Însoţite de un man­
dat poştal sau de valoarea abonamentului tn mărci 
poştale-
Călindarul Minervei 
Cel mai valoros şi mai frumos 
calendar din câte au apărut pâ­
nă acum în limba rom. 
întreg cuprinsul e original. 
Celo mai minunate ilustraţiuni ce au 
ieşit din atelier tip. romanesc. 
Multe din ele represintft localităţi şi 
porturi din Ungaria şi TransUrania. 
Călindarul acesta apărut In tipogra­
fia Minerva din, Bucureşti e atât de 
bogat In cuprins atat de frumos In 
cât ar fl o pagubă pentru preoţii, în­
văţătorii , notari i , advocaţii , medicii şi 
toţi inteligenţii romani, dacă nu s'ar 
cumpëra acest călindar pe 1899. 
Preţul 90 cr. trimis franco. 
Se poate cumpëra delà Adml-
nistraţiunea „Trib. Poporului". 
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împrumuturi ieftine pe amortisaţie 
Recomand tn atenţiunea on. proprietari de păment şi proprietari 
de case în Arad-centru, că prin mijlocirea mea pot obţine până la cele 
mai mari sume şi pe lângă cpndiţiuni foarte favorabile 
împrumuturi eftin© amortisaţionale 
16 50 ani. 
cu amortisaţie de 
Nu comput înainte nici un fel de remuneraţie, convertesc datorii vech, 
de asemenea la dorinţă anticipez de la mine cheltuelUe de în tabulare. 
Provocându-më la faptul, că de mai mulţi ani la foarte numeroşi inşi 
i-am împlinit spre cea mai mare mulţumire a lor trebuinţele de împru­
muturi, rog cu toată stima pe on. domni proprietari de păment şi proprie­
tari de case, ca în propriul lor interes cu deplină încredere să se adre­
seze mie cu afacerile lor de împrumuturi. 
împrumuturile sunt pe carnete de 4% «iVa şi 5°/o 
pe lângă amortisare corespunzătoare din capital 
Insti tut de împrumut pe imobile şi moşii 220 25—56 
S z i k e s F . V i l m o s 
ARAD, Fó-ut Nr. б, ѵій-а.тін cu moara Széchenyi. 
/ 9 
306 4—10 
Feară late ie plag 
calitate garantată cu semnul j 
de lângă el. 
Foarfece de tuns caii 
de B a r i q u a n d d i n P a r i s 1 b u c a t a 
fl. 1-80 2.10 2.45 2.85. 
C a p c a n a ( e l u e s ă ) 
patentată pentru prins ЮЬОІІ (cârtiţe) o bucată fl 12 precum şi 
tot felul de eluese (capcane) pentru prins gadine răpitoare şi 
stricăcioase. 
Aşa numitele furoi de fer (furcoi) americane 
» Ъ и л в + й 2 3 4 coarne 
o bucata - М Г Ш 1 Ш - -
— S e m n u l furcoaelor i c . F . j . ţ 
care furcă de fer (furcoiu) care s'ar rupe in decursul unul an se ia înapoi. 
V . . t . . — 2 3 4 coarne 
Furcoaie pentru fân l bucată q j q ' q ^ — ' _ _ 
Furcoaie pentru gunoi 1 bucată — 0 85 1 05 cr. 
Cum pene de apă 
w 25 30 40 50 60 c/m 
1 bucata 0.6Ö 0.65 oro 075 o.yo 
File pentru ferostrău 
Calitate garantată 
Cu semnul paharului 1 Duzină 4 4'/a 5 6 7 8" 
fl. 1.762 1 0 2 5 0 3 . 3 0 4 2 5 5 . 4 5 
Cu semnul epure 1 Duzină fl. 1 76 2.10 2.50 3.30 4.25 5.45 
12 15 20 25 30 m/m lăţime Ferestran-paütM 1 metru ^ ~ ш - ш - т - ш ~ ш c r 
Toate uneltele pentru lucrări 
de lemn se găsesc IA 
C a r l F . J i c k e l i , S i b i i u (Nagy-Szebon) 
Cataloage de preţuri (Preţ-curent) se trimit la cerere 
